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3. 使用言語 日本語及び英語とする。 
4. 特殊文字ならびに日本語のローマ字化 ギリシア語・キリール文字以外の特
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本会規約の改正変更には、正会員の 3 分の 2 以上の賛同を必要とす
る。 
付則 
本規約は 1998年 10月 31日発効の規約を 2005年 7月 30日に改正し
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